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Os problemas sócio ambientais causados pelas inundações são uma constante 
em várias áreas rurais, urbanas e industrias em nosso país, e tem exigido estudos 
e ações das diferentes instituições sociais para dirimi-los. A ocupação humana 
nos ambientes, principalmente quando feita desordenadamente provoca grandes 
mudanças na dinâmica hidrológica das bacias de drenagem o que certamente 
vem contribuindo com o aumento dos problemas de ordem ambiental enfrentados 
pelas populações. Porém somente as mudanças no uso dos solos das bacias não 
são suficientes para explicar o aumento de tais problemas, dentre outros fatores, 
pode-se destacar as variações tempôro-espaciais das chuvas no que diz respeito 
à sua gênese, ritmo e distribuição espacial como fator de extrema relevância. 
Dentro desta perspectiva de relação sistêmica entre os diversos elementos 
geográficos pretende-se investigar os impactos sócio ambientais causados por 
inundações nas décadas de 1980, 1990 e nos anos de 2000, 2001 e 2002 
ocorridos nas áreas urbanas da bacia do Alto Rio Iguaçu-PR. Tal investigação 
pretende ir além do levantamento dos problemas enfrentados pelas populações e 
suas possíveis gêneses, pretende-se galgar um passo maior, o levantamento dos 
custos das ações preventivas, das ações durante os eventos e das ações 
mitigadoras posteriores, realizadas pelo poder público. Para tanto se buscará nos 
jornais e em diversos órgãos governamentais dados de medidas estruturais e 
não-estruturais realizadas pelas esferas estaduais e municipais para minimizar os 
impactos sócios ambientais das inundações. A metodologia a ser aplicada para a 
valoração dos impactos, e para a conversão dos mesmos em moeda atual está 
sendo buscada junta às ciências competentes para este tipo de estudo.   
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